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的 ; 在人的要素中 , 创业者的素质是第一位
的。如曾成功地投资于英特尔、苹果电脑等著
名公司的投资家 Arther Lock 总结其经验时说 :





资专家 Jim1Swartz 认为 , 创业者应具备以下五
项品质 (在大多数情况下 , 有一到两项品质起
决定作用 , 而其他几项品质特征在不同程度上
起着作用 ) : 领导能力 (Leadership ) 、远见




















者在历尽磨难 , 成就一番事业时 , 往往对自己
的能力过于自信 , 以致自负 , 刚愎自用。这类
创业者在日常管理中常见的危险症状是 :
(1) 事无巨细 , 事必躬亲 , 常抱怨本公司
人才匮乏 , 因此对管理层不信任 , 不愿听取他
们的建议 , 更不放心把重要事情交予他们去
办。
(2) 听不进逆耳忠言 , 不能接受与自己意
见相左之人。当别人提出的意见和建议与他的
想法有本质差异时 , 从内心就产生反感 , 尤其
是对他本人不利的话 , 就会暴跳如雷 , 全部予
以否定 , 结果周围只剩下一些听话的人 , 而真
正为公司利益着想的人因对创业者失去信心而
离去。
(3) 喜好发号施令 , 搞一言堂。
(4) 过于自负 , 认为自己永远是正确的 ,
属下的思维超脱不了自己的思想 , 总认为自己
天下第一。
(5) 视公司为己有 , 认为企业是他自己




脑 , 采取措施避免上述现象的发生。对此 , 我





第三 , 学会坦诚 , 诚心实意与员工交朋友。第
四 , 谦虚谨慎 , 贵在要有自知之明 , 即使认为











前景 , 而不考虑实际的执行能力 , 有些甚至靠
讲故事 (如原南德集团的牟其中等) 运营企
业 , 一旦故事不灵 , 企业可能会陷入困境。
(2) 将企业的职能过于夸大 , 赋予过多的
社会化责任 , 而忽视了盈利为第一目的 , 导致
决策的模糊化。
(3) 决策不是以客观事实为基础 , 而是以
主观想像代替客观事实 , 决策过于理想化 , 往
往凭“大概”、“估计”、“或许”等非理性的判
断进行决策 , 不计算成本 , 不预算利润。








决策中做到三点 : 第一 , 遵循科学化、规范化
的方法 , 谨慎地对待每一项经营决策 , 避免决
策的盲目性和主观随意性。第二 , 围绕企业经
营目标 , 勇于突破常规 , 敢于和善于创新 , 往
往能够取得意想不到的成效。第三 , 针对企业
外部机会和威胁 , 认真做好企业内部的优劣分










(1) 做事拖泥带水 , 不能速断速决 , 关键
时刻难决断 , 一方面常常贻误战机 ; 另一方面
使公司业务部门和中层员工对创业者的信心发
生动摇 , 从而产生厌倦心理。
(2) 不能回绝别人的请求 , 更不愿得罪周
围的任何人 , 易陷入人情面和人情 , 决策时 ,
希望照顾到方方面面的关系 , 以致难以决策。
(3) 一件事征求多人的意见 , 且不能够从
众多的意见识别出正确的意见 , 容易被别人的
意见所左右 , 最后导致不知如何决策。












响 , 努力寻找机遇之所在。第二 , 要善于
“插”。一旦发现机遇 , 就必须抓紧时间 , 马上
采取行动 , 把“针”插入“缝”中 , 才不至于
贻误时机。第三 , 要相机行事 , 果断应变。当
好机会出现在眼前时 , 要敢于抓住时机 , 扭转
航行 , 见风使舵。当坏的消息传到时 , 要敢于
甩手抛弃。
41 缺乏专业经营知识 , 散漫经营
我国许多创业者往往是技术出身 , 缺乏专











(1) 不喜欢学习 , 对新知识、新技术、新
经济知之甚少 , 自认为自己不是学习的料 , 但
做生意还行。
(2) 不具备民法、商法等方面的基本知




识 , 不懂得信息收集的处理 , 凭感觉办事。
(4) 不了解基本会计准则 , 看不懂企业财
务报表 , 还常常说大话 : “大约赚了多少钱 ?
即使不看详细数字我也知道 !”




备的基本条件之一。对此 , 我们的建议是 : 首
先 , 创业者并非都要像学者那样进行专门深入




















理制度难以切实贯彻 , 形同虚设 , 企业规模受
家族财产的限制也难以扩大 ; 另一方面子承父
业 , 往往并非人愿。家族经营 , 子承父业常见
的危险症状是 :





念不感兴趣 , 对事业无所追求 , 常常感到守业
的压力很大。
(4) 继承人不惯于做领导者 , 不能与老职
员融洽相处 , 只愿与意气相投的交往。
(5) 野蛮经营 , 对客户的信誉度低等。
针对上述危险症状 , 我们的诊断对策是 :
第一 , 完善产权制度 , 做到产权清晰。第二 ,
建立健全管理制度 , 对企业员工一视同仁 , 形
成有效的激励和约束机制 , 真正实现“能者
上、庸者让、劣者下“的优胜劣汰机制。第





61 只招兵不拜将 , 留不住人才
当今知识经济时代 , 市场的竞争 , 主要是
人才的竞争。但我国一些创业企业常常留不住












益 , 专为自己的物质利益而“奋斗”, 提倡
·59·
“一切向钱看”。
(4) 对下属进行提升时 , 不讲原则 , 而是




飞蛋打 , 伤了感情 , 还留不住人。



















以下几个方面 : (1) 待遇留人 , 坚持市场定
价 ; (2) 公正留人 , 不让老实人吃亏 ; (3) 事
业留人 , 让员工看到公司和自己的发展前途 ;










人才解困济难 , 以富有人情味的软推动力 , 使
人才人尽其才 , 才尽其用。(4) 创造良好的升
迁条件。
71 好大喜功 , 热衷形式
市场中有句名言 : 在商言商。然而我国一
些创业者在事业取得一定成功后 , 往往耐不住




(1) 喜欢讲排场 , 做与身份不符的事情 ,
如超标准建设公司办公楼、配备专职司机上下
班 , 在名片背后印上多种与业务无关的头衔
等 , 与业务无关的交际费用过多 , 四处捐款
等。




(3) 随意性经营 , 没有经营中长期规划
等。
应该说 , 创业者通过适当的公关 , 可以获
得众多的信息和商业机会 , 但关键是不能本末




的关系 , 把握好度 , 做到“两手都要硬”。
81 不讲实效 , 盲目多元化
我国一些成功的创业者常常被眼前的胜利
冲昏了头脑 , 不顾企业实际情况 , 不断叫出挑







(2) 容易自满并迷失方向 , 过于贪心和野
心 , 企业目标理想化、浪漫化 , 不切实际 , 甚
至频频亮出企业新的扩张目标 , 如 3～5 年跻
身世界前 10 名等。









不计实效 , 盲目多元化 , 最终将以失败而告
终。我们的处方是 : 第一 , 创业者在获得成功
之际 , 应冷静地透过市场现象来把握企业发展
的本质 , 客观准确地评估企业自身的资源的承
受能力 , 适当地扩张自己的事业。第二 , 选择
产业要做到“相关、创新、特色和优势”, 以
确保成功的概率 , 降低风险。第三 , 做到一张
一弛、张弛有度。即在取得明显成就 (办成几
件事) 后 , 暂时收敛锋芒 , 冬眠一段时间 , 理









养 , 善于超越自我 , 解剖自己 , 完善自己 , 努
力把自己培养成一名优秀的企业家 ; 另一方
面 , 创业者也要加强现代企业制度的建设 , 在
结合本企业自身特点的基础上 , 形成适合企业
发展的 , 且行之有效的、科学的管理制度 , 使
企业不断走上健康的发展之路。
(作者工作单位 : 厦门大学管理学院)
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美国的可口可乐 , 被亿万人接受 ; 德国的汽
车 , 奔驰在世界各地 ; 日本的电器 , 走进千家
万户 ⋯⋯在我国加入 WTO , 市场竞争日益激
烈的今天 , 企业如何创立名牌产品有着尤为重
要的意义。如今 , 人们已经开始从中国在 21
世纪的地位和中华民族能否跻身于世界优秀民
族之林的高度来认识名牌了。邓小平同志也曾





分。世界著名品牌 MARLBORO (万宝路) 公
司的总裁宣称 : “名牌就是企业发展的最大资
产 , 企业的牌子如同储户的户头 , 你不断用广
告累计其价值 , 便可享受它的高额利息。”因
此 , 企业一旦创立了名牌 , 就会显示出一定的
实力 , 由此可以获得比非名牌商品高出 20 %
～30 %的超额利润。同时可以吸引和争夺消费
者 , 更能持久的大幅度增加销售量 , 强占市场
份额。另外 , 名牌产品更是一国经济实力的标
·79·
